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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittaä, vaikuttaakoglyfosaatti eräiden heinakasvien juuristobakteerienindolien tuott.oon ja muuttaako se bakteerien vaikutust.a
kasvien juurístossa. Glyfosaattia käytetään seka maa- etta
metsåt.aloudessa rikkakasvien torjuntaan. Useat bakteerit
t.uottavat indoleita, joihin kuuluvat. myös kasvihormoneina
toimivat auksiinit. Tunnetuin auksiini on indoli-3-
et. j-kkahappo, joka edistää mm. kasvien juurikarvoj en
tuottoa. T}rÕsså tutkittiin myös bakt.eerien valisiá erojaglyfosaatin sietokywyn suhteen.
T\zossä tutkittiin heinäkasvien juurista eristet.tyja kolmea
bakteerikant.aa; Enterobacter asqlomerans Am, Klebsiella
pneumoniae As
tutkittiin k
ja Pseudomonas sp. Dc. Glyfosaatin varkuLusta
asvattamalla bakteerikantoja glyfosaattia
siså1tavässa ravintoliemessä. Liemestä eristettyjäindoleita verrattiin il-man glyfosaattia kasvatettuihin
nåyt t. ei s i in . Indol i L t.unni s t. ett. i in ohut. 1 errykromat.ogra f ianj a kaasukromatograf ia-massaspektr,omeLrian avul1a.fndoliuuLteiden vaikutusta kasvien juurikarvojen mäaräan
tutkittiin juurikarvat,estillä. Glyf osaatin kertymi-stäpunanataan ja bakteereihin tutkittiin analysoimal-laglyfosaattipit.oisessa ravintoliemessa kasvaneiden kasvienja siiroksena käytet.tyjen bakteerien sisältämä glyfosaattija sen hajoamistuotteet. Pseudomónas sp. Dc:n kyky käyt.tääglyfosaaLtia fosforin tai hiilen lahteenään testattiin myös
kasvatuskokeilla .Glyfosaatilla ei havaittu olevan vaikutusta tutkittujen
bakteerien indolien tuottoon. Kaikki kannat tuottivat sekäglyfosaatin Iäsnäollessa etta ilman glyfosaaatia indoli-3-
et.ikkahappoa, indoli -3 -etanolia, indol i -3 -asetamidia,indoli-3-metanolia ja índoli-3-maitohappoa. GlyfosaaLti ei
myoskään estånyt bakteerien vaikutust,a kasvien juuriin.Bakteerit aiheuttivat juurikarvoj en lisååntymistå punanadanjuurissa samalla tavalla huolimatta siita olivatko nekasvaneet glyfosaatin lasnåol1essa Lai 1isätt,iinkoglyfosaaLtia myöhemmin. Glyfosaatilla voi olla kuitenkin
morfologisia vaikutuksia juuriin. Pseudomonas sp. Dc:n hyvåglyfosaat,in siet.okyky perustuu sen kykyyn pitaa glyfosaat.ti
tehokkaasti solunsa ulkopuolel1a. Se ei kuitenkaan pystyhajottamaan sita fosforin tai hiilen läht.eekseen.
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